第3セクターの概念と定義 by 出井, 信夫
第３セクターの概念と定義
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２）Ａｒｎｅ  Ｂｏｎｇｅｎａａｒ， Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ  Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ  ａｎｄ   Ｐｕｂｌｉｃ  Ｐｒｉｖａｔｅ  Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ， Ｔｈｅ  Ｃａｓｅ  ｏｆ  Ｊａｐａｎ，











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１２）Ｍ．Ｋａｎｅｄａ，Ｓ．Ｍｏｔａｉ，Ｔ．Ｉｓｉｋａｗａ，Ｈ．Ｔａｋｅｍｕｒａ，Ｔｈｅ Ｒｏｌｅ ｏｆ ｔｈｅ ｊｏｉｎｔ Ｖｅｎｔｕｒｅ ｏｆ Ｌｏｃａｌ Ｇｏｖｅｒｎｍ
ｅｎｔ ａｎｄ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ（ “Ｄｉｓａｎ Ｓｅｃｔｏｒ” ） ｉｎ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｒｅｇｉｏｎａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，Ｇｕｎｍａｈｏｕｓｅｎ Ｋｉｙｏｕ，№
２，１９８９，ｐｐ．１－３５．
１３）	
（２０００），１２－４，Ｐｕｂｌｉｃ‐ｐｒｉｖａｔｅ ｃｏｍｐａｎｉｅｓ ｆｅｔｔｅｒｅｄ ｂｙ ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ　ｌｏｓｓｅｓ．
１４）Ａ．Ｂｏｎｇｅｎａａｒ，．，ｐｐ．１３２－１５０．
新潟産業大学経済学部紀要　第３０号 ８５

